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N I C A R A G U A :  E V O L U C I Ó N  E C O N Ó M I C A  
D U R A N T E  2 0 0 3  Y  P E R S P E C T I V A S  
P A R A  2 0 0 4
1. R a s g o s  g e n e r a l e s  d e  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e
E n  2 0 0 3  la  e c o n o m í a  n i c a r a g ü e n s e  m o s t r ó  s i g n o s  d e  r e c u p e r a c i ó n ,  d e s p u é s  d e  t r e s  a ñ o s  
c o n s e c u t i v o s  d e  n o t o r i a  p é r d i d a  d e  d i n a m i s m o .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  a v a n z ó  e n  la  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  la  e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  g e n e r a l .  El p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  ( P IB )  
r e a l  a u m e n t ó  2 , 3 % ,  i m p u l s a d o  t a n t o  p o r  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o m o  p o r  la  
e x p a n s i ó n  d e  la  d e m a n d a  i n t e r n a  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  m a y o r  c o n s u m o  y  e l  r e p u n t e  d e  la  
i n v e r s i ó n  p ú b l i c a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  m o d e s t o  n i v e l  d e  la  r e a n i m a c i ó n  p r o v o c ó  u n  n u e v o  
r e t r o c e s o  d e l  p r o d u c t o  p o r  h a b i t a n t e  ( - 0 , 3 % ) .  A h o r a  b i e n ,  p e s e  a l  d e t e r i o r o  d e  l o s  
t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o ,  e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  p o r  h a b i t a n t e  s e  e l e v ó  p o r  s e g u n d o  a ñ o  
c o n s e c u t i v o  ( 0 ,5 % )  g r a c i a s  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s ,  s o b r e  t o d o  d e  
l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  q u e  m a n t u v i e r o n  la  t e n d e n c i a  a l c i s t a  o b s e r v a d a  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s .  El m a y o r  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  r e p e r c u t i ó  p o s i t i v a m e n t e  e n  l a  s i t u a c i ó n  l a b o r a l .  
D e  h e c h o ,  l a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  u r b a n o  a b i e r t o  r e t r o c e d i ó ,  m i e n t r a s  q u e  l a  r e m u n e r a c i ó n  
m e d i a  r e a l  e x p e r i m e n t ó  u n a  m e j o r í a  ( 2 ,8 % ) .
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El diseño de la política económica estuvo 
enmarcado en el programa de apoyo financiero 
firmado con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en diciembre de 2002. La acentuada 
expansión del gasto público contribuyó a dina­
mizar la economía, pero originó también un leve 
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modos no comprometió el cumplimiento de las 
metas de política monetaria. La tasa de inflación 
(6,6%) fue moderada y se preservó el ritmo de 
deslizamiento cambiario (6%), lo que determinó 
una depreciación del tipo de cambio real. Los 
depósitos bancarios crecieron significativamente, 
al igual que los niveles de crédito. Por su parte, 
las tasas de interés reales bajaron de forma 
sensible.
En el sector externo, el déficit en la cuenta 
corriente del balance de pagos presentó un 
descenso que, sumado al mayor ingreso de 
capitales, contribuyó a la ampliación de las 
reservas internacionales. No obstante, a fines 
del año las reservas internacionales netas 
totalizaban 288,8 millones de dólares, equiva­
lentes a sólo 1,7 meses de importaciones de 
bienes. El cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el FMI favoreció el alcance del 
“punto de culminación” en la Iniciativa para los 
Países Pobres Altamente Endeudados. Ello se 
traducirá en la condonación del 80% del saldo 
de la deuda externa pública, estimado en 
alrededor de 6.600 millones de dólares. Cabe 
subrayar también que, al igual que el resto de
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los países centroamericanos, Nicaragua conclu- comercio con los Estados Unidos (CAFTA, por
yó las negociaciones del tratado de libre sus siglas en inglés.
2. P e r s p e c t i v a s  p a r a  2 0 0 4
S e g ú n  e l  p r o g r a m a  e c o n ó m i c o  d e l  g o b i e r n o ,  e n  2 0 0 4  s e  p r e v é  u n  c r e c i m i e n t o  r e a l  d e l  
p r o d u c t o  d e  3 , 6 %  y  u n a  i n f l a c i ó n  d e  5 % .  A s i m i s m o ,  s e  i m p l a n t a r á  u n a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  
r i t m o  d e  d e s l i z a m i e n t o  c a m b i a r i o  a  5 % .  El p r o c e s o  d e  a j u s t e  f i s c a l  d e b e r í a  m e j o r a r  la  
s i t u a c i ó n  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  d é f i c i t  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e l  
b a l a n c e  d e  p a g o s  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  P I B  d i s m i n u i r á  a  1 8 ,5 % .
En 2004 no se esperan cambios sustanciales 
en la conducción de la política económica, que 
continuará enmarcada en el contexto de los 
criterios de desempeño establecidos en el 
acuerdo trienal firmado con el FMI. El objetivo 
general del programa convenido es promover el 
crecimiento económico y mitigar la pobreza en 
un ambiente de baja inflación y sostenibilidad 
fiscal. La estrategia propuesta implica combinar 
un menor déficit fiscal con un mayor y más 
eficiente gasto social relacionado con la lucha 
contra la pobreza. La política monetaria deberá 
asegurar la estabilidad de los precios, el mejora­
miento de la posición financiera del Banco 
Central y el fortalecimiento de las reservas 
internacionales.
Al igual que en años anteriores, los resulta­
dos de la política fiscal serán un factor clave para 
el desempeño macroeconómico. En 2004, el 
déficit financiero del gobierno central (antes de 
donaciones) se estima que descenderá a 3,7% del 
PIB, pero sin que se sacrifique el gasto de 
inversión pública ni el relacionado con la 
estrategia de combate a la pobreza. Esto se 
logrará principalmente merced a la mayor 
recaudación tributaria generada por las reformas 
implementadas en 2002 y 2003, a la reducción 
del servicio de la deuda pública externa y al 
incremento de la ayuda internacional en forma 
de donaciones y créditos en términos concesio- 
nales. De esta forma, el manejo de las finanzas 
públicas facilitará el cumplimiento de las metas 
de política monetaria, en especial mediante la
disminución del crédito neto otorgado al gobier­
no central.
En 2004 la política monetaria continuará 
controlando la oferta de dinero para proteger la 
débil posición de las reservas internacionales y 
asegurar la estabilidad de los precios. En el caso 
de las reservas internacionales del Banco Cen­
tral, la meta del programa monetario es conser­
var un nivel equivalente al doble de la base 
monetaria. Al igual que en 2003, la política 
fiscal prudente y el acceso a recursos financieros 
externos para el apoyo del balance de pagos 
mantendrán la consistencia entre el objetivo de 
estabilidad de precios, apoyado en el régimen 
cambiario, y la política de descenso de la deuda 
interna del ente emisor. Así, las expansiones de 
liquidez resultantes de las pérdidas cuasifiscales 
y de la redención neta de títulos serán esteriliza­
das con los pagos de deuda del gobierno al 
Banco Central.
En el ámbito de las reformas estructurales, 
en 2004 sobresale la importancia de la aproba­
ción de la ley de responsabilidad fiscal y el inicio 
de la operación del sistema de pensiones basado 
en Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) privadas. El proyecto de la ley de respon­
sabilidad fiscal tiene como propósitos principales 
el establecimiento de límites para el nivel del 
déficit y del endeudamiento del sector público, el 
diseño de esquemas presupuestarios plurianuales 
y la creación de un fondo de estabilización con el 
fin de aminorar el carácter procíclico de la 
política fiscal.
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L a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e s t u v o  a c o m p a ñ a d a  p o r  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e l  
d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o .  A s í ,  b a j ó  e l  d é f i c i t  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s ,  al  
p a s a r  d e  2 1 , 7 %  d e l  P I B  e n  2 0 0 2  a  2 0 , 8 %  e n  2 0 0 3 .  E l lo  o b e d e c i ó  a l  a g u d o  i n c r e m e n t o  d e  
l a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  ( 1 6 ,5 % ) ,  s o b r e  t o d o  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s ,  y a  q u e  e l  
d é f i c i t  c o m e r c i a l  ( 2 6 , 5 %  d e l  P IB )  y  e l  b a l a n c e  n e g a t i v o  p o r  p a g o  d e  s e r v i c i o s  f a c t o r i a l e s  
s e  e l e v a r o n  l i g e r a m e n t e .  L a s  t r a n s f e r e n c i a s  c o r r i e n t e s  f u e r o n  e q u i v a l e n t e s  a  1 0 , 6 %  d e l  
P I B  y  3 3 , 8 %  d e l  d é f i c i t  d e l  b a l a n c e  c o m e r c i a l  y  d e  r e n t a .
3. La evolución del sector externo
El flujo de capitales oficiales y privados así 
como los desembolsos para el apoyo del balance 
de pagos permitieron financiar el déficit en 
cuenta corriente y propiciar una acumulación de 
reservas internacionales netas. No obstante, este 
aumento fue insuficiente para reforzar el respal­
do en divisas de la base monetaria.
G ráflco 2
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i I Déficit en la cuenta corriente
I (Transferencias corrientes
Base monetaria 
“  ■  “  Reservas internacionales netas (Banco Central)
El déficit en el comercio de bienes (23,5% 
del PIB) continuó siendo muy elevado. Las 
exportaciones, incluidas las de las zonas francas, 
crecieron 9,8%, mientras que las importaciones 
se ampliaron 6,3%.
Las exportaciones fob (748,2 millones de 
dólares, equivalentes a 18,1% del PIB) se 
expandieron principalmente gracias al incremen­
to de las ventas externas de productos no tradi­
cionales (15,5%), tanto agropecuarios como
manufacturados. Entre los primeros resaltan las 
exportaciones de granos básicos a los países 
centroamericanos, y de frutas y tabaco a los
Estados Unidos. En el caso de los productos 
industriales, se incrementaron especialmente las 
exportaciones de los rubros alimenticios y 
químicos con destino a Centroamérica, y las de 
textiles y vestuario a los Estados Unidos. Asi­
mismo, las exportaciones netas de las empresas 
que operan bajo el régimen de zona franca, 
esencialmente textiles, conservaron el elevado 
dinamismo revelado en los últimos años, a la vez 
que se amplió el número de empresas estableci­
das y de empleos creados. Las ventas externas de 
productos tradicionales crecieron sólo 2,4%, tras 
la caída que se padeció en los dos años anterio­
res. El aumento del valor exportado se concentró 
en café gracias al repunte de los precios interna­
cionales, que determinó una reducción de los 
inventarios. Las exportaciones de carne y ganado 
en pie a El Salvador, México y los Esta­
dos Unidos contribuyeron también al modesto 
repunte de las ventas de productos tradicionales.
G ráfico 3
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El incremento de las importaciones cif 
(1.887 millones de dólares, o 45,6% del PIB) 
obedeció a las mayores compras de materias 
primas y bienes intermedios (16,2%), ocasiona­
das sobre todo por las partidas de petróleo, 
combustibles y lubricantes (29,4%). Asimismo, 
se elevaron las importaciones de materias primas 
para la industria y la construcción. A su vez, las 
compras de bienes de consumo presentaron un 
marcado aumento (10,6%), reflejando princi­
palmente la mayor disponibilidad de crédito. En 
cambio, las compras externas de bienes de 
capital disminuyeron (16,1%) debido en gran 
medida a la conclusión del ciclo de inversión 
impulsado por el proceso de modernización y 
privatización de empresas estatales.
En marzo de 2004 el déficit acumulado en 
la cuenta corriente del balance de pagos aumentó 
drásticamente (38,5%) con respecto al mismo 
período del año anterior, principalmente a causa 
de la ampliación de la brecha comercial. Ello 
ocurrió a consecuencia del incremento de las 
importaciones de materias primas y bienes
finales, determinado por la recuperación de la 
actividad económica y la fuerte alza de los 
precios internacionales del petróleo, ya que las 
remesas familiares y las exportaciones lograron 
expandirse con respecto al año anterior. Los 
sectores exportadores más dinámicos fueron el 
agropecuario, el minero y el manufacturero. Un 
efecto positivo ejerció también la reducción del 
servicio de la deuda externa pública a raíz de las 
condonaciones de deuda realizadas por diferen­
tes acreedores bilaterales y del alivio obtenido en 
el marco de la Iniciativa para los Países Pobres 
Altamente Endeudados.
La mayor afluencia de recursos externos, 
asociada en gran parte a los ingresos externos del 
programa de combate a la pobreza, los desembol­
sos para el apoyo del balance de pagos y los 
préstamos atados a proyectos de inversión 
pública, así como los mayores flujos de capitales 
privados, fueron factores que permitieron finan­
ciar el déficit en cuenta corriente y que contribu­
yeron al incremento (69,5 millones de dólares) de 
las reservas monetarias internacionales.
4 .  L a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  y  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s
E n  2 0 0 3  s e  l o g r a r o n  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a j u s t e  m a c r o e c o n ó m i c o  
i n i c i a d o  p a r a  m i t i g a r  l a  a g u d a  v u l n e r a b i l i d a d  f i n a n c i e r a  y  e x t e r n a  d e l  p a í s  p r o v o c a d a  p o r  
l a  t e n d e n c i a  a l c i s t a  d e l  d é f i c i t  f i s c a l ,  e l  a u m e n t o  d e  l o s  p a s i v o s  y  d e l  d é f i c i t  c u a s i f i s c a l  
d e l  B a n c o  C e n t r a l ,  e l  f u e r t e  i n c r e m e n t o  d e  la  d e u d a  p ú b l i c a  i n t e r n a  y  l a  c a í d a  d e  l a s  
r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  n e t a s .
a) La política fiscal
Con miras a alcanzar los objetivos fiscales y 
fortalecer la estrategia de reducción de la 
pobreza, la asamblea nacional aprobó en febrero 
de 2003 un proyecto de reformas a la ley de 
ampliación de la base tributaria. Además, a fines 
de abril se sancionaron dos proyectos de refor­
ma, uno de orden fiscal y el otro del presupuesto 
general para 2003. La reforma tributaria busca 
mejorar el sistema impositivo y contempla 
incentivos fiscales para promover las exporta­
ciones. Al mismo tiempo, se fijaron aumentos 
presupuestarios para distintos sectores sociales y
un importante incremento de las inversiones en 
infraestructura.
Los ingresos corrientes del gobierno central 
crecieron 18,5% y la carga tributaria se elevó a 
15,8% del PIB, valor superior al obtenido en el 
año anterior (14,3%). A ello se sumó el incre­
mento de las donaciones, equivalentes a 4,8% 
del PIB. En consecuencia, los ingresos totales 
pasaron de 19,6% del PIB en 2002 a 21,1% en
2003. Los ingresos que mostraron las tasas de 
crecimiento más altas fueron los generados por 
el impuesto sobre la renta (51,9%) y los derechos 
arancelarios (13,5%). La recaudación por 
concepto del impuesto general sobre las ventas
5
(IGV) avanzó 7%, tras el descenso observado en 
2002 (-1,8%).
G ráfico 4
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Por otra parte, los gastos totales se acrecenta­
ron, como proporción del PIB, de 20,9% a 23,1%. 
La expansión se debió tanto al incremento 
sustancial del gasto de capital (35,6%) como al 
aumento de los gastos corrientes (13,4%), princi­
palmente por la significativa ampliación de las 
erogaciones por concepto de intereses (38,2%) 
causada por el pago del servicio de la deuda 
externa y el costo del rescate bancario, después de 
la crisis del período 2000-2001. Como resultado, 
el déficit fiscal se elevó de 5,8% del PIB en 2002 
a 6,8% en 2003. Este deterioro resulta menor (de 
1,3% a 2% del PIB) si se incluyen las donaciones. 
Cabe resaltar que el gobierno transfirió recursos al 
Banco Central por un monto equivalente a 1,6% 
del PIB. Sin embargo, el financiamiento externo 
casi se duplicó.
Aunque la recaudación se elevó 19,6%, en 
el período enero-abril de 2004, el déficit fiscal 
del gobierno central (excluyendo las donaciones) 
aumentó 15,5% con respecto al mismo lapso de 
2003 a raíz del incremento de los gastos 
(18,8%), provocado principalmente por el 
crecimiento de la inversión pública (20,7%).
b) La política monetaria
En 2003 el ajuste de la política fiscal se 
diseñó en coordinación con una política moneta­
, -  -  *i il ■ i ■ i - ► 
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ria menos restrictiva. Sus principales objetivos 
fueron asegurar un nivel de reservas internacio­
nales que preservara la estabilidad cambiaria 
como ancla a la inflación y disminuir la deuda 
interna con el propósito de aumentar la liquidez 
en el sector bancario, y de esta manera propiciar 
la intermediación financiera con menores tasas 
de interés. Simultáneamente, se inició la recupe­
ración de activos de los bancos comerciales 
liquidados en los años anteriores.
En el primer semestre la tasa de encaje se 
mantuvo en 19,25%, de los cuales tres puntos 
porcentuales eran remunerados. A partir de julio 
se decidió bajar gradualmente el encaje remune­
rado, de tal manera que a diciembre la tasa del 
encaje alcanzara 16,25%. En la segunda parte del 
año, el Banco Central actuó también para la 
liquidación de los activos de los bancos interve­
nidos y la renegociación y disminución de la 
deuda interna. Se realizaron subastas públicas de 
activos, mediante las cuales se adjudicaron 
bienes muebles, inmuebles y cartera de los 
bancos intervenidos. Además, se concretó la 
renegociación de una parte considerable de la 
deuda bancaria por medio de la emisión de 
instrumentos financieros estandarizados. De esta 
forma, se logró el descenso de la tasa de interés y 
se extendió la estructura de pagos a 10 años. La 
renegociación facilita la conducción de la 
política monetaria y fiscal en los próximos años, 
a la vez que permite la flexibilización del 
programa fiscal en favor de la producción y de 
los programas sociales, y promueve el desarrollo 
del mercado secundario de títulos públicos.
El sistema financiero nacional mostró 
señales positivas de consolidación. Por una parte, 
los depósitos totales crecieron de forma pronun­
ciada, al igual que los activos y el patrimonio de 
los bancos. Por otra parte, se incrementaron los 
niveles del crédito, las tasas de interés reales 
bajaron y se contrajo la cartera en mora. La 
estructura de la cartera de crédito revela el 
dinamismo del crédito para la vivienda, el consu­
mo y el comercio, así como un repunte del crédito 
para la industria y el sector agropecuario.
c) La política cambiaria
En 2004 se mantuvo la política cambiaria de 
minidevaluaciones diarias consistentes con una tasa 
de devaluación anual preanunciada (crawling-peg).
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Sin embargo, el Banco Central decidió contraer la 
tasa de deslizamiento cambiario de 6% a 5%, al 
considerar que el menor ritmo de devaluación 
anual propiciaría una disminución de la tasa de 
inflación dado el alto grado de dolarización de la 
economía y la profundización de la indexación de 
los precios al tipo de cambio nominal. Además, 
como institución deudora, el Banco Central se 
beneficiará también del descenso de la tasa de 
deslizamiento, puesto que baja el costo asociado al 
mantenimiento del valor de los títulos de estabili­
zación monetaria. En 2003 el tipo de cambio 
efectivo real con los Estados Unidos registró una 
nueva depreciación (3,1%).
se intensificaron los esfuerzos en materia de 
armonización arancelaria y homologación de 
procedimientos aduaneros.
G ráfico 5
E L  M A N TEN IM IEN TO  D E L  R IT M O  DE 
D ESL IZ A M IE N T O  CA M BIA RIO  Y EL  
R EPU N TE DE LA  IN FLA C IÓ N  
D ETERM IN A R O N  UNA 
M EN O R  D EPR EC IA C IÓ N  
R EA L  D EL  CÓRDOBA
(V ariación anual)
d) Otras políticas
En 2003 continuó el proceso de apertura 
comercial iniciado a mediados de la década 
pasada. Al igual que el resto de los países 
centroamericanos, Nicaragua concluyó las 
negociaciones del tratado de libre comercio con 
los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en 
inglés). En este contexto, en febrero se decidió 
suspender el arancel de 35% a las importaciones 
hondureñas. Nicaragua había establecido este 
arancel en 1999 por considerar perjudicial a sus 
intereses nacionales el hecho de que Honduras 
ratificara el tratado limítrofe con Colombia. 
Además, con el fin de avanzar en la conforma­
ción de una Unión Aduanera Centroamericana,
Inflación
Depreciación anual del tipo de cambio nominal 
oficial
Tipo de cambio efectivo real con los Estados Unidos 
(" - " : apreciación)
Recuadro 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES DEL CAFTA
A. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA OFENSIVA
1. Se logró acceso inmediato para el 100% del comercio actual con los Estados Unidos, más un 20% de 
comercio adicional por medio de cuotas, que permitirán mayores exportaciones de maní, azúcar, quesos y 
carne.
2. Se obtuvo acceso inmediato para el 100% de las exportaciones industriales hacia los Estados Unidos. De 
esta forma, se logró la consolidación total de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) para los 
productos industriales y de la pesca, más la inclusión del atún y el calzado, bienes que estaban 




3. Nicaragua ofreció acceso inmediato para 79% de sus importaciones industriales de los Estados Unidos.
4. Nicaragua concedió acceso inmediato para 68% de sus importaciones de los Estados Unidos, más acceso 
por cuota de un 15% de su comercio actual, más comercio nuevo en leche, cerdo y pollo. En total, los 
Estados Unidos consiguieron acceso inmediato para 83% de su comercio actual.
5. Nicaragua podrá aumentar sus exportaciones hacia los Estados Unidos de inmediato en más de 20%, 
principalmente las provenientes de maní, azúcar, quesos y mantequilla de maní.
6. Nicaragua obtuvo una relación con los Estados Unidos de 3,6 por 1 en cuanto a acceso adicional logrado.
B. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DEFENSIVA
1. Se logró protección efectiva y real para todos los rubros sensibles de Nicaragua:
a) Maíz blanco: exento
b) Pollo: 18 años de desgravación, 10 años de gracia, salvaguardia especial agrícola
c) Lácteos: 20 años de desgravación, 10 años de gracia, salvaguardia especial agrícola
d) Arroz: 18 años de desgravación, 10 años de gracia, salvaguardia especial agrícola
e) Maíz amarillo: 15 años desgravación, back loaded, salvaguardia especial agrícola
f) Carne bovina: 15 años desgravación, back loaded, salvaguardia especial agrícola
2. Se logró una salvaguardia especial agrícola para frijol, cebollas y sorgo.
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
5 . L a  p r o d u c c i ó n ,  e l  e m p l e o  y  l o s  p r e c i o s
a )  L a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a
E n  2 0 0 3  l a  e c o n o m í a  n i c a r a g ü e n s e  a c u s ó  s i g n o s  d e  u n a  l e v e  r e c u p e r a c i ó n ,  d e s p u é s  
d e  t r e s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  d e  n o t o r i a  p é r d i d a  d e  d i n a m i s m o .  El c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  r e a l  
( 2 ,3 % )  s e  s u s t e n t ó  t a n t o  e n  la  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o m o  e n  la  e x p a n s i ó n  d e  
la  d e m a n d a  i n t e r n a  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  m a y o r  c o n s u m o  y  e l  r e p u n t e  d e  la  i n v e r s i ó n  
p ú b l i c a .
Las exportaciones experimentaron un 
marcado dinamismo (8,1%), mientras que la 
demanda interna se incrementó ligeramente 
(1,4%). El aumento del consumo público (2,8%), 
después de dos años de contracción, fue causado 
por el mayor gasto corriente en bienes y servi­
cios y la ampliación del empleo en muchas 
instituciones gubernamentales. Por su parte, la 
expansión del consumo privado (3,9%) fue 
estimulada principalmente por el incremento de 
las remesas familiares, el alza de los salarios 
reales y la mayor disponibilidad del crédito para
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vivienda y consumo. A pesar del considerable 
repunte de la inversión pública en infraestructura 
(10,3%), se debe señalar que el aporte de la 
inversión al crecimiento del producto fue 
negativo a raíz de la contracción del gasto 
privado (-3,6%), afectado por el proceso de 
ajuste macroeconómico, el encarecimiento de 
algunas materias primas y bienes intermedios, 
así como por las tensiones en el campo político.
G ráfico 6
LA IN V ER SIÓ N  NO  LO G R A  REC U PER A RSE
(V ariación anual real)
i Inversión pública I Inversión privada
♦  “ Inversión bruta fija
Por el lado de la oferta, el crecimiento del 
PIB refleja, en gran medida, tanto la recupera­
ción de la producción del sector agropecuario 
(3,2%) como el mayor valor agregado en cons­
trucción (3,9%) y la industria manufacturera 
(2,1%), especialmente de la ubicada en las zonas 
francas. Es importante recalcar que al modesto 
repunte de la producción agrícola de exportación 
se sumó el aumento de la producción de granos 
básicos a raíz de la implementación de progra­
mas de asistencia técnica. A su vez, el conjunto 
de las actividades de servicios, que generaron 
48,6% del PIB, se expandió a una tasa similar a 
la observada en el año anterior. Los sectores más 
dinámicos fueron los servicios financieros, las 
telecomunicaciones y el comercio.
El índice mensual de actividad económica 
(IMAE) continuó su tendencia ascendente en 
abril de 2004, al alcanzar un crecimiento inter­
anual de 5,1% y un incremento promedio anual 
de 4,9%. Ello debe atribuirse principalmente al 
dinamismo de las actividades en el sector
agropecuario, industria, minería, construcción, 
comercio, y transporte y comunicaciones.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
Aunque presentó un aumento de más de dos 
puntos porcentuales con relación al año anterior, 
la tasa de inflación interanual (6,6%) en 2003 
estuvo en línea con la meta establecida. El mayor 
crecimiento de los precios se asocia a factores 
coyunturales, como las alzas en los precios de 
los combustibles y del transporte, los ajustes en 
las tarifas de los servicios básicos y los efectos 
de la reforma tributaria sobre los costos de 
producción, y no a un deterioro de las condicio­
nes monetarias o a un incremento en el gasto 
doméstico.
Los precios se elevaron considerablemente 
en los primeros cinco meses de 2004. En mayo 
la inflación acumulada llegó a 5,1%, muy por 
encima de la observada en el año anterior 
(3,2%). La principal causa de la inflación 
continúa siendo el incremento en los precios de 
los combustibles como efecto directo del alza de 
los precios internacionales de las principales 
materias primas, sobre todo petróleo. Así, se 
prevé que la inflación en 2004 (7,5%) superará a 
la de 2003.
En 2003 la reactivación experimentada por 
la economía del país ha incidido de manera 
favorable en el nivel del salario promedio real y 
del empleo. Sin embargo, el crecimiento de la 
economía continuó siendo inferior a la tasa que 
en el largo plazo permitiría abatir el alto nivel 
de desempleo y mejorar la precaria situación en 
la cual vive gran parte de la población del país.
El incremento de los salarios mínimos, los 
ajustes salariales en el sector público y el alza de 
las remuneraciones en ciertos sectores permitie­
ron que la remuneración media real experimenta­
ra una mejoría (2,8%). Asimismo, el empleo 
urbano en el sector formal aumentó y la tasa de 
desempleo abierto se redujo. No obstante, el 
número de las personas que trabajan en la 
economía informal, que asciende a casi 60% del 
empleo urbano total, continuó creciendo.
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Anexo estadístico
C u ad ro  1
N IC A R A G U A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  E C O N Ó M IC O S
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
C recim ien to  e in v ers ió n  e n  có rdobas 
con stan tes  (1980  =  100)
P ro d u c to  in te rno  bru to 3,7 7,0
T asas de  v a riac ió n  
4 ,2  3,0 1,0 2,3
P ro d u c to  in te rno  b ru to  p o r  hab itan te 0,9 4,2 1,4 0,3 -1,6 -0,3
P IB  a p rec io s co rrien tes  (m illones 
de có rdobas) 37 804,5 44 197,8 50 118,9 54 000,1 57 098 ,7 62 458,3
Ín d ice  im p líc ito  del P IB  (1980  =  100) 155,6 169,9 184,9 193,5 202,5 216,5
Ingreso  n ac io n a l b / 11,7 6,3 4,6 -2,5 6,8 1,3
P ro d u c to  in te rno  b ru to  sec to ria l 
B ien es 0,3 9,2 7,8 3,6 0,0 2,8
Serv ic ios básico s 7,5 7,0 0,2 1,6 4,0 3,3
O tros serv icios 6,0 5,3 1,9 2,6 1,4 1,7
D e sco m p o sic ió n  de la  ta sa  de c rec im ien to 3 7 7 0
P u n to s p o rcen tu a les  
4 2  3,0 1 0 2 3
del P IB  
C o nsum o 4,3 4,2 4,3 1,3 1,2 3,4
G ob ierno 0,6 1,5 0,2 -0,4 -1,5 0,3
P rivado 3,7 2,7 4,1 1,8 2,7 3,1
In v ers ió n 1,3 9,4 -5,4 -1,3 1,3 -1,7
E x p o rtac io n es 1,3 2,7 2,9 2,7 -1,7 2,0
Im p o rtac io n es (-) 3,1 9,2 -2,4 -0,2 -0,1 1,4
In v e rs ió n  b ru ta  in te rna 30,7 39,3
P o rcen ta jes
32,6
del P IB  b /
30,6 30,5 29,5
A h o rro  n ac io n al -1 0 ,4 -7,8 -3,1 -7,3 -2,1 15,7
A h o rro  ex terno 41,0 47,1 35,7 37,9 32,6 13,8
E m p leo  y  sa larios 
T asa  de o cu p ac ió n  (p o rcen ta jes de la  P E A ) 75,2 77,4 78,1 88,7 88,4 89,8
T asa  de d esem p leo  ab ierto  (p o rcen ta jes 
de la  P E A ) 13,2 10,7 9,8 11,3 11,6 10,2
Salario  m ed io  rea l (índ ices 1994 =  100) 107,2 112,0 113,8 212 ,4 221,0 227,2
P rec io s (d ic iem bre  a  d ic iem bre) 
P rec io s al co n su m id o r 18,5 7,2
T asas de  v a riac ió n  
9,9 4,8 4,0 6,6
S ecto r ex terno  
R e la c ió n  de p rec io s del in te rcam b io  de 93,6 82,6 81,3 75,3 76,4 75,5
b ien es y  serv ic ios (índ ices 1995 =  100) 88,7 83,9 79,7 74,7 72,9 72,0
T ipo  de cam b io  n o m in a l c / 10,6 11,8 12,7 13,4 14,3 15,1
T ipo de cam b io  re a l (ín d ices 1991 =  100) d / 125,3 128,4 127,8 232 ,0 240,2 247,7
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
M illo n es de d ó lares
B a lan ce  de pag o s
C u en ta  co rrien te -819,6 -1 090 ,4 -924,5 -931,5 -869,7 -859,6
B alan ce  com ercia l -834,3 -1 193,6 -1 042 ,7 -1 026 ,9 -1 045,8 -1 095,2
E x p o rtac io n es de b ien es y  serv icios 830 ,4 839,4 953,6 946,5 907,4 997,2
Im p o rtac io n es de  b ien es y  serv icios -1 66 4 ,7 -2 033 ,0 -1 996,3 -1 973,4 -1 953,2 -2 092,4
C u en ta  fin an c ie ra 338,3 686,9 555,0 114,3 264,5 217,0
R eserv as y  p a rtid as conexas 229,5 90,4 199,4 266 ,4  
P o rcen ta jes
209,7 221,2
C u en ta  co rrien te /P IB -23,0 -29,1 -23,4 -23,2 -21,7 -20,8
B alan ce  com erc ia l de  b ien es y  serv ic io s/P IB -23,4 -31,9 -26,4 -25,6 -26,1 -26,5
E n d eu d am ien to  ex terno
D eu d a  ex te rn a  p ú b lica /P IB 176,2 175,0 168,6 158,7 158,8 159,5
In tereses d ev en g ad o s/ex p o rtac io n es de
b ien es y  serv icios 18,4 19,7 17,1 18,8 
P o rcen ta je s  sobre  el P IB
15,2 13,3
S ector p ú b lico  no  fin an c ie ro
In g reso s co rrien tes 22,1 20,6 19,4 19,0 19,8 21,1
E g reso s co rrien tes 16,3 15,5 16,6 18,7 17,7 18,2
A h o rro  co rrien te 5,8 5,1 2,8 0,3 2,2 2,9
G asto s de  cap ita l 7 ,6 12,7 11,8 10,5 8,0 9,6
R esu ltad o  fin an c ie ro  (in clu y en d o  d o n aciones) 0,4 -2,2 -4,5 -6,3 -0,8 -1,4
F in an c iam ien to  in terno -4,9 -3,6 -1,8 2,2 -2,3 -3,2
F in an c iam ien to  ex terno 4,5 5,8 3,4 3,2 2,8 4,3
In g reso s de  p riv a tizac ió n 0,0 0,0 2 ,9  0,9 
T asas de  v a riac ió n
0,4 0,3
M o n ed a  y  créd ito
B a lan ce  m o n eta rio  del sistem a  ban cario 28,6 22,4 7,3 10,3 11,2 12,9
R eserv as in te rn ac io n ales ne tas -4,5 4 ,7 -4,8 -21,9 46,8 13,3
C réd ito  in te rno  ne to  e / 50,5 29,8 11,4 19,5 4,5 12,8
A l sec to r púb lico 7,3 7,2 10,9 29,8 -2,5 -2,2
A l sec to r p rivado 45,3 39,9 28,2 -44,7 15,2 27,3
D inero  (M 1) 18,1 24,9 6,4 17,6 -2,3 20,0
D ep ó sito s  de  ahorro  y  a  p lazo  en  m o n ed a  n ac io n a l 17,8 30,0 -5,8 -5,4 6,1 18,7
M 2 18,0 27,5 0,1 6,5 1,3 19,4
D ep ó sito s  e n  dó lares 35,3 19,6 11,5 12,2 
T asas anuales
16,2 10,0
T asas de in te rés  rea l (p rom ed io  anual) f/
P asiv as (cuen tas de  ahorro ) g / -3,8 -2,5 -2,8 0,8 2,7 -0,1
A c tiv a s  (corto  p lazo ) g / 7,7 9,7 8,6 14,0 18,0 15,8
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras o ficiales. 
a / C ifras p re lim inares.
b / C o n  b ase  e n  dó lares  a  p rec io s co n stan tes  de  1995.
c /  C ó rd o b as p o r dó lar, tip o  de  cam b io  o fic ia l p rom ed io .
d / D e l tip o  de cam bio  oficial.
e / In c lu y e  títu lo s de  re g u lac ió n  m o n eta ria , p réstam o s ex ternos de m ed ian o  y  largo  p lazo  y  o tras  cu en tas netas.
f /  L o s  d ep ó sito s  y  p ré stam o s b an ca rio s tie n e n  u n a  c láu su la  de m an ten im ien to  de v a lo r en  d ó lares, p o r lo cual
p u ed e  a fec ta r la  ta sa  de in te rés  efectiva. 
g / Se calcu ló  el p ro m ed io  sim ple  en tre  lo s m ín im o s y  m áx im o s de  la  b an ca  esta ta l y  la  b an ca  p rivada.
Cuadro 2
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illo n es de  có rd o b as de 1994
C o m p o sició n
p o rcen tu a l T asas de  c rec im ien to
2000  2001 200 2  2003 a / 1994 2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
O fe rta  g lobal 39 574,4 40 323,1 40 574,0 41 625 ,6 132,2 144,3 1,2 1,9 0,6 2,6
P ro d u c to  in te rno  b ru to 27 108,6 27 908,7 28 196,6 28 850,5 100,0 100,0 4,2 3,0 1,0 2,3
Im p o rtac io n es de  b ien es y  serv icios 12 465 ,7 12 414 ,4 12 377,4 12 775,1 32,2 44,3 -4,9 -0,4 -0,3 3,2
D em an d a  g lobal 39 574,4 40 323,1 40 574,0 41 625 ,6 132,2 144,3 1,2 1,9 0,6 2,6
D em an d a  in terna 32 799 ,2 32 814,9 33 526,6 34 009,1 116,6 117,9 -0,9 0,0 2,2 1,4
In v e rs ió n  b ru ta  in te rna 8 144,3 7 794,3 8 166,9 7 697,1 20,4 26,7 -14 ,7 -4,3 4,8 -5,8
In v ers ió n  b ru ta  fija 7 194,3 6 991,6 7 008 ,4 6 955,3 20,3 24,1 -8,2 -2,8 0,2 -0,8
C o n stru cc ió n 3 136,7 3 184,5 2 787,5 2 896,8 11,0 10,0 -4,0 1,5 -12,5 3,9
M aq u in aria  y  equ ipo 4 057 ,6 3 807,1 4 220 ,9 4 058,5 9,3 14,1 -11,3 -6,2 10,9 -3,8
P ú b lica 1 736 ,4 1 795,1 1 445 ,2 1 594,2 7,4 5,5 -14,4 3,4 -19,5 10,3
P riv ad a 5 457 ,9 5 196,5 5 563,2 5 361,1 12,9 18,6 -6,1 -4,8 7,1 -3,6
V ariac ió n  de ex is ten cias 949,9 802,7 1 158,5 741 ,8 0,1 2,6
C onsum o to ta l 24 655 ,0 25 020 ,6 25 359,7 26 312,0 96,2 91,2 4,7 1,5 1,4 3,8
G o b ierno  genera l 3 645,1 3 524,7 3 102,8 3 189,9 14,9 11,1 1,2 -3,3 -12,0 2,8
C onsum o p riv ad o 21 009 ,9 21 495 ,9 22 256 ,9 23 122,1 81,3 80,1 5,3 2,3 3,5 3,9
E x p o rtac io n es de b ien es y  serv icios 6 775,1 7 508,2 7 047 ,4 7 616 ,4 15,6 26,4 12,5 10,8 -6,1 8,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
NICARAGUA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
M illo n es de  có rd o b as de  1994
C o m p o sic ió n
p o rcen tu a l T asas de  c rec im ien to
2000  2001 2002  2003 a / 1994 2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
P ro d u c to  in te rno  bru to 27 108,6 27 908,7 28  196,6 28 850,5 100,0 100,0 4,2 3,0 1,0 2,3
B ienes 11 790,8 12 216,0 12 220 ,8 12 564,0 42,0 43,5 7,8 3,6 0,0 2,8
A g ricu ltu ra  b / 5 563,5 5 708,3 5 778 ,7 5 962,2 19,8 20,7 12,0 2,6 1,2 3,2
M in e ría 277 ,0 292,3 307,2 317,6 0,6 1,1 -15,5 5,5 5,1 3,4
In d u stria  m an u fac tu re ra 4 685,8 4 931,7 5 011 ,2 5 116,5 16,9 17,7 7,4 5,2 1,6 2,1
C o n stru cc ió n 1 264,4 1 283,7 1 123,7 1 167,7 4,8 4,0 -1,0 1,5 -12,5 3,9
S erv icios básico s 2 278,1 2 313,7 2 405 ,6 2 486 ,0 8,3 8,6 0,2 1,6 4,0 3,3
E lec tric id ad , gas y  agua  
T ran sp o rte , a lm acen am ien to  y
498 ,8 513,6 526,1 535,3 2,1 1,9 -3,0 3,0 2,4 1,7
com u n icac io n es 1 779,2 1 800,1 1 879,5 1 950,7 6,2 6,8 1,2 1,2 4,4 3,8
O tros serv icios 10 753,8 10 981,4 11 252,3 11 543,3 40,8 40,0 1,8 2,1 2,5 2,6
C o m erc io , re stau ran tes y  h o teles 
E s tab lec im ien to s  fin an c ie ro s,
4 739,4 4 930,4 5 045 ,0 5 174,8 16,1 17,9 3,8 4,0 2,3 2,6
seguros e in m u eb les 2 431,8 2 471,3 2 590,2 2 690 ,7 8,5 9,3 3,8 1,6 4,8 3,9
B ien es in m u eb les 
S erv ic ios com u n a les, sociales
1 768,1 1 855,7 1 925,7 1 973,0 6,6 6,8 4,7 5,0 3,8 2,5
y  perso n ales 3 582,7 3 579,6 3 617 ,0 3 677 ,8 16,1 12,7 -2,0 -0,1 1,0 1,7
S erv icios gub ern am en ta les 1 761,3 1 727,8 1 717 ,4 1 734 ,0 8,6 6,0 -4,9 -1,9 -0,6 1,0
Im p u esto s n e to s a  lo s p ro d u c to s 2 783,3 2 907,0 2 878,8 2 874,1 10,6 10,0 1,3 4,4 -1,0 -0,2
Im p u tac io n es b an carias 497 ,4 509,3 560,8 616 ,9 1,7 2,1 -2,1 2,4 10,1 10,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye ganadería, silvicultura y pesca.
Cuadro 4
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Índ ices (1994  =  100) T asas de  c rec im ien to
2 000  2001 2002  2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
Ín d ice  del v a lo r ag reg ad o  ag ropecuario 140,5 144,1 145,9 150,6 12,0 2,6 1,2 3,2
A g ríco la 133,9 136,9 134,3 136,3 15,2 2,2 -1,9 1,5
P ecu aria 140,9 148,1 154,6 163,4 7,3 5,1 4,4 5,7
P esca 189,4 180,0 192,6 199,2 9,1 -4,9 7,0 3,4
S ilv íco la 148,2 152,6 157,0 160,7 16,8 3,0 2,9 2,4
P ro d u c c ió n  p rin c ip a le s  cu ltiv o s b / 
D e  e x p o rtac ió n  c /
C afé  oro 2 080,1 1 871,9 1 426,8 1 413 ,2 30,0 -10,0 -23,8 -1,0
C añ a  de azú car 80 505 ,7 77 325,0 69 125,3 69 914,0 2,3 -4,0 -10,6 1,1
B an an o  d / 2 533,1 3 349,1 2 952,5 3 089 ,6 -35,6 32,2 -11,8 4,6
T abaco 32,5 40,3 42,0 42,8 26,5 24,1 4,2 2,0
A jo n jo lí 132,2 92,0 131,1 88,4 -19,2 -30,4 42,5 -32,6
D e  co n su m o  in te rno  c /
M aíz 7 129,3 6 621 ,2 6 530,6 6 636 ,4 26,8 -7,1 -1,4 1,6
A rro z  oro 3 059 ,0 2 930,3 3 247,6 3 237 ,8 19,0 -4,2 10,8 -0,3
F rijo l 1 901,8 2 236 ,7 2 695,9 2 727 ,6 -4,9 17,6 20,5 1,2
Sorgo 2 333,9 2 527,2 2 446,5 2 116,0 -7,4 8,3 -3,2 -13,5
Soya 173,5 91,5 73,7 90,0 -60,0 -47,3 -19,5 22,1
In d icad o res de la  p ro d u cc ió n  p ecu aria  
B en efic io s
V acu n o s e / 353,0 362,2 388,8 423 ,6 10,8 2,6 7,3 8,9
P o rc in o s e / 145,0 148,5 154,0 157,1 2,1 2,4 3,7 2,0
A v íco las  f/ 110,8 131,2 133,0 145,2 23,2 18,4 1,4 9,2
O tras  p ro d u cc io n es
L ech e  g / 136,6 144,4 156,4 163,9 5,8 5,7 8,3 4,8
H u ev o s h / 51,6 52,1 53,8 54,3 8,2 1,0 3,2 1,0
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras de l B an co  C en tra l de  N icaragua.
a / C ifras p re lim inares.
b / L o s da to s se re fie ren  al c ic lo  ag ríco la  an te rio r de l año que se in d ica , ex cep to  e l b an an o  que se re fie re  al 
año  calendario .
c / M iles  de quin tales.
d / M iles  de cajas de 42 libras.
e / M iles  de cabezas.
f / M illo n es de libras.
g / M illo n es de  galones.
h / M illo n es de  docenas.
Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índ ices (1994  =  100) T asas de  c rec im ien to
200 0  2001 20 0 2  2003 a / 1999 2000  2001 2002  2003 a /
Índ ices del v a lo r ag reg ad o  m anu fac tu re ro 138,7 146,0 148,3 151,4 5,0 7,4 5,2 1,6 2,1
A lim en to s 138,4 137,2 142,1 143,5 13,5 7,7 -0,9 3,5 1,0
B eb id as 133,0 147,4 150,5 164,0 4,5 8,7 10,8 2,1 9,0
T abaco 27,2 33,8 35,2 35,9 -34,3 -66,5 24,1 4,2 2,0
T ex tile s  b / 201,5 235 ,7 241,4 249 ,4 4,2 15,3 16,9 2,4 3,3
V estuario - - - - - - - - -
C uero  y  p ro d u c to s de cuero - - - - - - - - -
C alzado - - - - - - - - -
M ad e ra  y  co rcho  c / 201,3 211 ,6 205,6 202,1 6,9 35,0 5,1 -2,8 -1,7
M u eb les y  acceso rio s - - - - - - - - -
P ap e l y  p ro d u c to s  de  p ap e l d / 131,0 128,3 128,6 128,8 28,1 16,0 -2,0 0,2 0,2
Im p ren tas  y  ed ito ria les - - - - - - - - -
P ro d u c to s de  caucho - - - - - - - - -
P ro d u c to s qu ím icos e / 71,3 73,1 75,4 75,9 7,4 -16,6 2,4 3,2 0,7
P ro d u c to s de riv ad o s d e l pe tró leo 155,5 170,7 155,4 153,1 -45,5 3,7 9,8 -9,0 -1,5
M in e ra les  no  m etá lico s 178,7 185,0 184,3 188,0 23,9 1,9 3,5 -0,4 2,0
P ro d u c to s m etá lico s 
M aq u in aria  y  a rtícu los e léc trico s y
71,3 72,3 68,0 67,4 2,9 26,0 1,3 -5,9 -0,9
no e léc trico s f/ 93,3 100,3 121,3 112,9 4,3 -35,8 7,4 21,0 -7,0
M ate ria l de tran sp o rte - - - - - - - - -
D iv erso s
O tros ind icad o res de la 
p ro d u cc ió n  m an u fac tu re ra
C o n su m o  in d u stria l de e lec tric id ad  g / 
E m p leo  h /
339,6 351,5 358,7 368,6 9,4 0,4 3,5 2,0 2,7
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras del B an co  C en tra l de  N icaragua. 
a /  C ifras p re lim inares.
b /  Inc lu y e  tex tile s , v estu ario , cuero  y  p ro d u c to s de cuero  y  calzado.
c /  In c lu y e  m ad e ra  y  co rcho , m u eb les  y  accesorios.
d / Inc lu y e  p ap e l y  p ro d u c to s  de  p ap e l e im pren tas  y  ed ito riales .
e /  In c lu y e  p ro d u c to s qu ím icos y  p ro d u c to s de caucho.
f /  In c lu y e  m aq u in a ria  y  a rtícu lo s e léc trico s y  no e léc trico s y  m ate ria l de transporte . 
g /  M W h.
h /  M iles  de ocupados.
Cuadro 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
Índ ices (1994  =  100) T asas de  c rec im ien to
20 0 0  2001 2002  2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
V a lo r ag reg ad o  de l sub sec to r pesq u ero 189,4 180,0 192,6 199,2 9,1 -4,9 7,0 3,4
C ap tu ra  de m arisco s b /
C am aró n 20 809,7 20  994 ,8 21 762 ,2 23 359,0 0,5 0,9 3,7 7,3
L an g o s ta 12 897,4 8 279 ,9 9 083,1 7 675,0 25,9 -35,8 9,7 -15,5
C ap tu ra  de p escad o  b / 9 428,0 10 723 ,8 11 827,9 11 118,3 12,5 13,7 10,3 -6,0
E x p o rtac io n es b /
C am aró n 13 123,1 12 089 ,4 11 606,5 14 338,4 8,8 -7,9 -4,0 23,5
L an g o s ta 4 435,6 2 878,5 3 054 ,9 2 649,9 30,1 -35,1 6,1 -13,3
P escad o 5 684,1 6 253 ,6 7 043 ,4 7 210,1 0,7 10,0 12,6 2,4
F u en te : C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  del B an co  C en tra l de  N ica rag u a . 
a /  C ifras p re lim in a res .
b /  M iles  de  lib ras .
Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Índ ices (1994  =  100) T asas de  c rec im ien to
2 000  2001 2002  2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
V a lo r ag reg ad o  de la  m in ería 245 ,2 258 ,8 271,9 281,1 -15,5 5,5 5,1 3,4
P ro d u cc ió n  de m in e ra le s  im p o rtan tes 
M etá lica
O ro  b / 118,1 123,5 125,5 108,3 -17,4 4,6 1,7 -13,8
P la ta  b / 51,1 81,4 70,7 65,7 -10,7 59,3 -13,2 -7,0
N o  m etá lica
A ren a  c / 535,6 401 ,4 256,0 358,1 -27,4 -25,1 -36,2 39,9
H o rm ig ó n  c / 8,2 6,3 10,2 4,5 -69,6 -24,0 62,4 -55,9
M ate ria l se lec to  c / 16,1 0,1 1,9 5,8 2 205 ,7 -99,6 2 679 ,4 207,5
T ie rra  c / - - - - - - - -
P ied ra  caliza  c / 261,3 231 ,2 290,0 186,6 4,2 -11,5 25,5 -35,7
C al qu ím ica  d / 3,8 10,8 23,7 19,8 -73,5 182,3 119,5 -16,4
C al v iv a  d / - - - - - - - -
C arbonato  de calcio  d / 45,7 13,8 12,4 26,7 -22,3 -69,9 -10,2 115,9
B en to n ita  d / - - - - - - - -
Y eso e / 28,2 34,4 28,2 14,8 4,8 22,0 -18,1 -47,4
P ied ra  can tera  f/ 4 688 ,9 5 638 ,7 5 858,8 4 636 ,9 15,6 20,3 3,9 -20,9
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras d e l B an co  C en tra l de  N icaragua.
a / C ifras p re lim inares.
b / M iles  de onzas troy.
c / M iles  de  m etro s cúbicos.
d / M iles  de quin tales.
e / M iles  de  to n e lad as m étricas.
f /  M iles  de un idades.
Cuadro 8
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
M iles de  M W h T asas de c rec im ien to
20 0 0  2001 2002  2003 a/ 2000  2001 2002  2003 a /
O fe rta  to ta l 2 378,7 2 479,1 2 635 ,2 2 785,3 7,9 4,2 6,3 5,7
G en erac ió n  b ru ta 2 262 ,9 2 463 ,6 2 619 ,9 2 773,5 6,6 8,9 6,3 5,9
H id ro e léc trica 209,6 196,8 303,3 297 ,4 -46,7 -6,1 54,1 -1,9
V ap o r 1 837,7 1 990,9 2 064 ,2 2 152,6 20,9 8,3 3,7 4,3
G eo térm ica 134,2 206,1 210,3 270 ,7 200 ,2 53,6 2,0 28,7
D iese l y  o tros 81,4 69,8 42,1 52,8 -50,8 -14,3 -39,7 25,4
Im p o rtac ió n  b ru ta 115,8 15,5 15,3 11,8 44,6 -86,6 -1,3 -22,9
D em an d a  to ta l 2 378,7 2 479,1 2 635 ,2 2 785,3 7,9 4,2 6,3 5,7
C onsum o in terno 1 502,2 1 554,1 1 612,3 1 656 ,7 1,9 3,5 3,7 2,8
R esid en c ia l 447,2 450,1 464 ,9 477 ,7 -2,4 0,6 3,3 2,8
C o m erc ial 350,0 376,5 410 ,8 422,1 6,2 7,6 9,1 2,8
In dustria l 339,6 351,5 358,7 368,6 0,4 3,5 2,0 2,8
G ob ierno 77,6 77,0 85,5 87,8 4,7 -0,8 11,0 2,7
A lu m b rad o  pú b lico 37,5 40,1 41,3 42,5 10,0 6,9 3,0 2,9
Irrig ac ió n 91,2 88,4 83,8 86,1 7,0 -3,1 -5,2 2,7
B o m b eo 159,1 170,5 167,3 171,9 2,6 7,2 -1,9 2,7
E x p o rtac ió n 1,8 - 6,8 20,9 -18,2 - - 207 ,4
P érd id as b / 874,7 925,0 1 016,1 1 107,7 20,3 5,8 9,8 9,0
O tros in d icadores
C o efic ien te  de  p é rd id as /o fe rta  to ta l c / 36,8 37,3 38,6 39,8 11,5 1,5 3,3 3,1
C onsum o de co m b u stó leo
com o insum o de la  ac tiv id ad  d / 2 492 ,9 3 036 ,2 3 046 ,0 3 055 ,9 16,8 21,8 0,3 0,3
F uen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras  del In stitu to  N ica rag ü en se  de  E n erg ía  y  del B an co  C en tra l de  N icaragua. 
a /  C ifras p re lim inares.
b /  Se re fie re  a  p é rd id as de  tran sm is ió n  y  d istribuc ión . 
c /  Po rcen ta jes. 
d /  M iles  de barriles.
Cuadro 9
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN URBANA
2001 a / 2002  b / 2003 c /
M iles  de  p e rso n as
P o b lac ió n  u rb an a 3 001 ,0 3 090,8 3 235 ,4
P o b lac ió n  en  e d ad  de trab a ja r (PE T ) d / 2 177,8 2 250,8 2 373,0
P o b lac ió n  eco n ó m icam en te  ac tiv a  (PE A ) 1 084,5 1 103,4 1 258,1
O cupados 962 ,0 975,4 1 129,8
F o rm al 426 ,2 395,1 470 ,9
In fo rm al 535,8 580,3 658 ,9
D esem p lead o s 122,6 128,1 128,2
R elaciones po rcen tu a les
P E A /P E T 49,8 49,0 53,0
T asa  de o cu p ac ió n 88,7 88,4 89,8
F o rm al 44,3 40,5 41,7
In fo rm al 55,7 59,5 58,3
T asa  de d esem pleo 11,3 11,6 10,2
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras  del IN E C , y  E n cu estas  de  h o g a res  p a ra  m ed ic ió n  del 
em pleo  u rb an o  (M IT R A B ). 
a /  E n cu esta  d e l m es  de  ju lio .
b /  E n cu esta  de l m es de  agosto.
c /  D a to s p re lim in a res de  la  en cu esta  del m es de nov iem bre.
d / P o b lac ió n  de 10 años y  m ás.
Cuadro 10
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
1998 1999 20 0 0  2001 a / 2002 2003
M iles  de  p e rsonas
T o ta l o cu p ad o s b / 1 441 ,8 1 544,2 1 637,3 1 697 ,6
S ecto r p rim ario 609 ,2 655,3 711,8 728 ,0
S ecto r secundario 194,9 225,1 234,5 248 ,2
In d u stria 122,0 125,3 127,8 132,2
C o n stru cc ió n 63,2 88,1 97,3 105,2
M inas 9,7 11,7 9,4 10,8
637 ,7 663 ,8 691,0 721 ,4
S ecto r terc ia rio 637 ,7 663 ,8 691,0 721 ,4
C om erc io 245,5 259 ,2 268,3 278 ,0
G o b ierno  cen tra l c / 71,2 67,5 65,0 65,0
T ran sp o rtes  y  com u n icac io n es 46,8 49,7 51,2 52,6
E stab lec im ien to s fin anc ieros 17,4 20,1 21,8 22,5
E n erg ía  y  agua 5,8 5,8 5,9 6,1
Serv ic ios d / 251 ,0 261,5 278,8 297 ,2
T asas de c rec im ien to
T o ta l o cu p ad o s b / 5,2 7,1 6,0 3,7
S ecto r p rim ario 6,0 7,6 8,6 2,3
S ecto r secundario 6,7 15,5 4,2 5,8
In d u stria 4,1 2,7 2,0 3,4
C o n stru cc ió n 7,7 39,4 10,4 8,1
M inas 44 ,8 20,6 -19,7 14,9
S ecto r terc ia rio 4,1 4,1 4,1 4,4
C om erc io 5,0 5,6 3,5 3,6
G o b ierno  cen tra l c / -0,4 -5,2 -3,7 0,0
T ran sp o rtes  y  com u n icac io n es 4,0 6,2 3,0 2,7
E stab lec im ien to s fin anc ieros 11,5 15,5 8,5 3,2
E n erg ía  y  agua -1,7 0,0 1,7 3,4
Serv ic ios d / 4,1 4,2 6,6 6,6
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras de l B an co  C en tra l de N icaragua. 
a /  C ifras p re lim inares.
b /  T o ta l de p e rso n as ocu p ad as, p u esto s p len o s y  otros.
c /  In c lu y e  D efen sa  y  G obernac ión .
d / Serv ic ios soc ia les , co m u n a les  y  personales.
Cuadro 11
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
T asas de  c rec im ien to
E x p o rtac io n es fob
V alo r 1,7 -3,3 16,8 -1,3 -5,8 9,8
V o lu m en 2,8 6,3 14,5 11,1 -4,3 9,7
V a lo r u n ita rio -1,1 -9,0 2,0 -11,1 -1,6 0,1
Im p o rtac io n es fob
V alo r 1,9 21,6 -2,7 -2,0 -0,2 6,3
V o lu m en 7,4 24,0 -9,0 1,1 -0,2 2,7
V a lo r u n ita rio -5,1 -2,0 7,0 -3,0 0,0 3,5
R elación  de p rec io s del in te rcam b io  (fob /fob) 4,2 -7,2 -4,7 -8,3 -1,6 -3,3
Índ ices (1995 =  100)
P o d e r de co m p ra  de  las expo rtac io n es 123,6 121,9 133,1 135,5 127,7 135,5
Q u án tu m  de las expo rtac io n es 141,4 150,3 172,1 191,2 183,0 200 ,8
Q u án tu m  de las im p o rtac io n es 149,0 184,7 168,1 169,9 169,6 174,3
R elación  de p rec io s del in te rcam b io  (fob /fob) 87,4 81,1 77,3 70,9 69,8 67,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 11
NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
T asas de  c rec im ien to
E x p o rtac io n es fob
V alo r 1,7 -3,3 16,8 -1,3 -5,8 9,8
V o lu m en 2,8 6,3 14,5 11,1 -4,3 9,7
V a lo r u n ita rio -1,1 -9,0 2,0 -11,1 -1,6 0,1
Im p o rtac io n es fob
V alo r 1,9 21,6 -2,7 -2,0 -0,2 6,3
V o lu m en 7,4 24,0 -9,0 1,1 -0,2 2,7
V a lo r u n ita rio -5,1 -2,0 7,0 -3,0 0,0 3,5
R e lac ió n  de  p rec io s del in te rcam b io  (fob /fob) 4,2 -7,2 -4,7 -8,3 -1,6 -3,3
Índ ices (1995 =  100)
P o d e r de co m p ra  de  las expo rtac io n es 123,6 121,9 133,1 135,5 127,7 135,5
Q u án tu m  de las expo rtac io n es 141,4 150,3 172,1 191,2 183,0 200 ,8
Q u án tu m  de las im p o rtac io n es 149,0 184,7 168,1 169,9 169,6 174,3
R e lac ió n  de  p rec io s del in te rcam b io  (fob /fob) 87,4 81,1 77,3 70,9 69,8 67,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M illo n es  de  dó lares
C o m p o sic ió n
p o rcen tu a l T asas de  c rec im ien to
2000  2001 2002  2003 a / 1990 2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
T o ta l b / 642 ,8 605 ,0 561,0 604,5 100,0 100,0 17,7 -5,9 -7,3 7,8
C en tro am érica 162,5 181,8 196,7 223 ,0 13,2 36,9 8,6 11,9 8,2 13,4
P an am á 4,1 9,0 3,9 4,8 0,8 119,5 -56,7 23,1
E x p o rtac io n es trad ic io n a les 432,3 366,8 330,6 338,5 79,2 56,0 21,5 -15,2 -9,9 2,4
C afé 160,9 103,3 73,6 85,5 21,5 14,1 18,7 -35,8 -28,8 16,2
A zú car 41,3 49,1 28,6 25,7 11,7 4,3 35,0 18,9 -41,8 -10,1
C arne 52,3 65,6 78,0 83,8 17,2 13,9 23,9 25,4 18,9 7,4
G an ad o  e n  p ie 24,3 27,6 23,3 25,9 0,0 4,3 54,8 13,6 -15,6 11,2
M arisco s (cam aro n es y  langosta) 111,8 76,5 78,6 69,1 2,6 11,4 33,1 -31,6 2,7 -12,1
A jo n jo lí 3,7 2,4 2,1 1,2 2,0 0,2 -2,6 -35,1 -12,5 -42,9
B anano 8,4 11,6 11,0 12,0 8,2 2,0 -35,9 38,1 -5,2 9,1
O ro 29,3 29 ,8 35,0 35,0 4,3 5,8 -2,7 1,7 17,4 0,0
O tros 0,3 0,9 0,4 0,3 11,7 0,0 -57,1 200,0 -55,6 -25,0
R esto 210,5 238 ,2 230 ,4 266 ,0 20,8 44,0 10,6 13,2 -3,3 15,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ No incluye Zonas Francas.
Cuadro 13
NICARAGUA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
2000 2001 2002 2003 a/
T asas de  c rec im ien to  
2000  2001 2002 2003 a/
C afé  b / 1 724,5 1 832,4 1 318,9 1 321,6 37,6 6,3 -28,0 0,2
A zú ca r b / 4 465 ,7 5 225,8 3 067,4 2 893,2 61,6 17,0 -41,3 -5,7
C arne c / 50 140,2 58 993,9 69 422 ,5 76 823,9 15,3 17,7 17,7 10,7
M arisco s c / 17 577,4 14 879,1 14 661,3 16 984,6 11,1 -15,4 -1,5 15,8
A jo n jo lí b / 91,5 92,8 99,0 45,4 5,3 1,4 6,7 -54,1
B an an o  d / 1 696 ,4 2 317,9 2 244,6 2 429 ,2 -40,4 36,6 -3,2 8,2
O ro e/ 104,9 106,1 109,5 96,2 -26,2 1,1 3,2 -12,1
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras de l B an co  C en tra l de N icaragua. 
a / C ifras p re lim inares. 
b /  M iles  de  quintales.
c / M iles  de  libras.
d / M iles  de  cajas de  42 lib ras cada  una.
e / M iles  de  on zas troy.
Cuadro 14
NICARAGUA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
M illo n es de dó lares
C o m p o sic ió n
porcen tu a l T asas de  c rec im ien to
2000  2001 2002  2003 a / 1990 2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
T otal 1 805,5 1 779,3 1 774 ,0 1 886,9 100,0 100,0 -3,0 -1,5 -0,3 6,4
C en tro am érica 423,1 414 ,9 403,8 430,5 10,8 22,8 -20,0 -1,9 -2,7 6,6
P an am á 40,6 32,3 22,5 18,9 1,0 -20,4 -30,3 -16,0
B ien es de  consum o 536,2 554,9 571,5 631 ,8 25,0 33,5 -1,0 3,5 3,0 10,6
D u rad ero s 115,2 107,3 119,5 142,3 4,6 7,5 12,4 -6,9 11,4 19,1
N o  d uraderos 421 ,0 447 ,6 452 ,0 489,5 20,4 25,9 -4,1 6,3 1,0 8,3
M aterias  p rim as y  b ien es in te rm ed io s 824,8 813,1 766,5 890,8 44,2 47,2 14,1 -1,4 -5,7 16,2
P e tró leo , co m b u stib les  y  lu b rican tes 291 ,6 269 ,8 253,7 328,4 19,1 17,4 61,6 -7,5 -6,0 29,4
P ara  la  ag ricu ltu ra 72,8 49,9 55,8 60,2 5,8 3,2 -7,5 -31,5 11,8 7,9
P ara  la  m an u fac tu ra 344,6 383,6 371,2 411 ,7 16,2 21,8 -2,3 11,3 -3,2 10,9
P ara  la  co n stru cc ió n 115,8 109,8 85,8 90,5 3,1 4,8 4,0 -5,2 -21,9 5,5
B ien es de cap ita l 442 ,6 406 ,6 431,0 361,7 30,7 19,2 -25,5 -8,1 6,0 -16,1
P ara  la  ag ricu ltu ra 31,6 37,4 27,8 19,5 1,9 1,0 -20,2 18,4 -25,7 -29,9
P ara  la  m an u fac tu ra 227,5 228 ,4 253,7 223,5 12,5 11,8 -35,5 0,4 11,1 -11,9
P ara  el tran sp o rte 183,5 140,8 149,5 118,7 16,4 6,3 -9,2 -23,3 6,2 -20,6
D iv erso s 1,9 4,7 5,0 2,6 - 0,1 -13,6 147,4 6,4 -48,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
C u ad ro  15
N IC A R A G U A : B A L A N C E  D E  P A G O S  (P R E S E N T A C IÓ N  A N A L ÍT IC A ) 
(M illo n es de  dó lares)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
I. B a lan ce  e n  cu en ta  co rrien te -819,6 -1 090 ,4 -924,5 -931,5 -869,7 -859,6
E x p o rtac io n es de  b ien es fo b  b /  c / 648 ,4 626 ,9 732,3 723,1 681 ,2 748,2
Im p o rtac io n es de  b ien es fo b  c / -1 397,0 -1 698,1 -1 653,1 -1 620 ,4 -1 617 ,6 -1 720,3
B a lan ce  de b ienes -748,6 -1 071 ,2 -920,8 -897,3 -936,4 -972,1
Serv ic ios (c réd ito ) 182,0 212,5 221,3 223 ,4 226 ,2 249,0
T ran sp o rtes 21,7 24,1 25,7 22,1 27,4 30,2
V iajes 100,1 125,2 128,6 135,3 134,6 150,7
O tros serv icios 60,2 63,2 67,0 66,0 64,2 68,1
Serv ic ios (déb ito ) -267 ,7 -334,9 -343,2 -353,0 -335,6 -372,1
T ran sp o rte s -88,2 -146,9 -152,3 -169,1 -171,5 -192,8
V iajes -70,0 -77,8 -78,4 -76,0 -69,4 -75,0
O tros serv icios -109,5 -110,2 -112,5 -107,9 -94,7 -104,3
B a lan ce  de b ien es y  serv icios -834,3 -1 193,6 -1 042,7 -1 026 ,9 -1 045 ,8 -1 095,2
R en ta  (c réd ito ) 26,0 30,7 30,7 14,7 9,2 6,7
R em u n erac ió n  de  em p lead o s - - - - - -
R enta  de la  in v ers ió n 26,0 30,7 30,7 14,7 9,2 6,7
D irec ta  (u tilid ad es y  d iv idendos) - - - - - -
D e  cartera - - - - - -
O tra  in v ers ió n  (in te reses recib id o s) 26,0 30,7 30,7 14,7 9,2 6,7
R en ta  (déb ito ) -211,3 -227,5 -232,5 -255,0 -209,6 -209,9
R em u n erac ió n  de  em p lead o s - - - - - -
R enta  de la  in v ers ió n -211,3 -227,5 -232,5 -255,0 -209,6 -209,9
D irec ta  (u tilid ad es y  d iv idendos) -58,2 -62,3 -69,4 -77,2 -71,4 -76,9
D e  cartera - - - - - -
O tra  in v ers ió n  (in te reses pag ad o s) -153,1 -165,2 -163,1 -177,8 -138,2 -133,0
B a lan ce  de ren ta -185,3 -196,8 -201,8 -240,3 -200,4 -203,2
T ran sfe ren c ias  co rrien tes  (c réd ito ) 200 ,0 300,0 320,0 335,7 376,5 438,8
T ran sfe ren c ias  co rrien tes  (déb ito ) - - - - - -
B a lan ce  de tran sferen cias  co rrien tes 200 ,0 300,0 320,0 335,7 376,5 438,8
II. B a lan ce  e n  cu en ta  cap ita l d / 325,7 467,3 441 ,8 441,5 334,1 341,7
III. B a lan ce  en  cuen ta  fin an c ie ra  d / 338,3 686 ,9 555,0 114,3 264,5 217,0
In v e rs ió n  d irec ta  en  el ex tran je ro - - - - - -
In v e rs ió n  d irec ta  en  la  eco n o m ía  declaran te 183,7 300,0 266 ,9 150,2 203 ,9 201,3
A c tiv o s  de  in v ers ió n  de cartera - - - - - -
T ítu lo s de p a rtic ip ac ió n  en  el c ap ita l - - - - - -
T ítu lo s de d euda - - - - - -
P as iv o s  de  in v ers ió n  de cartera -128,2 -6,9 34,6 14,9 1,2 0,3
T ítu lo s de p a rtic ip ac ió n  en  el c ap ita l - - - - - -
T ítu lo s de d euda -128,2 -6,9 34,6 14,9 1,2 0,3
A c tiv o s  de  o tra  in v ers ió n 55,2 17,1 79,9 -22,6 2,9 -19,5
A u to rid ad es m o n eta rias - - - - - -
G o b ierno  genera l - - - - - -
B an co s 55,2 17,1 79,9 -22,6 2,9 -19,5
O tros secto res - - - - - -
P as iv o s  de  o tra  in v ers ió n 227 ,6 376,7 173,6 -28,2 56,5 34,9
A u to rid ad es m o n eta rias -11,6 -30,3 -60,8 -13,9 -28,3 -18,1
G o b ierno  genera l 74,6 199,4 117,1 113,9 5,8 40,0
B an co s 0,3 63,7 -19,1 28,6 -32,0 9,9
O tros secto res 164,3 143,9 136,4 -156,8 111,0 3,1
IV . E rro res  y  om is io n es -73,9 -154,2 -271,7 109,3 61 ,4 79,7
V. B a lan ce  g lobal -229,5 -90,4 -199 ,4 -266,4 -209,7 -221,2
VI. R eservas y  p a rtid as conexas 229,5 90,4 199,4 266 ,4 209 ,7 221,2
A c tiv o s  de  re serv a 30,5 -156,3 16,2 113,9 -71,4 -50,0
U so  del c réd ito  de l F M I y  p ré stam o s d e l F M I 22,7 103,1 21 ,8 -5,4 4,0 20,5
F in an ciam ien to  ex cepcional 176,3 143,6 161,4 157,9 277,1 250,7
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras d e l B an co  C en tra l de  N icaragua. 
a / C ifras p re lim inares.
b /  A  p a rtir  de 1997 incluye  Z o n as F ran cas  (neto). 
c / A ju stad o s p a ra  fin es de b a lan ce  de pagos.
d / E x clu id o s los co m p o n en tes  que se h a n  c lasificad o  e n  las ca teg o rías  de l G ru p o  VI.
Cuadro 16
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
(C órdobas o ro  p o r dó lar)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
1. T ipo  de cam bio  p ro m ed io  n o m in a l b /
O fic ia l 10,59 11,81 12,68 13,44 14,25 15,11
I. T rim estre 10,15 11,35 12,41 13,15 13,94 14,78
II. T rim estre 10,44 11,68 12,59 13,34 14,14 14,99
III. T rim estre 10,74 11,98 12,78 13,54 14,35 15,21
IV. T rim estre 11,04 12,22 12,96 13,74 14,57 15,44
N o  o fic ia l (p rom ed io  co m p raven ta) 10,62 11,86 12,75 13,49 14,27 15,16
I. T rim estre 10,17 11,42 12,49 13,18 13,95 14,80
II. T rim estre 10,47 11,70 12,66 13,36 14,18 15,04
III. T rim estre 10,77 12,06 12,82 13,61 14,37 15,28
IV. T rim estre 11,07 12,26 13,01 13,79 14,59 15,51
2. B rech a  cam b iaria  (po rcen ta jes) 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4
I. T rim estre 0,3 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2
II. T rim estre 0,3 0,2 0,5 0,1 0,3 0,3
III. T rim estre 0,3 0,7 0,4 0,5 0,1 0,5
IV. T rim estre 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5
3. Índ ice  de l tipo  de  cam b io  p ro m ed io
rea l (1991 =  100) c /
O fic ia l 125,3 128,4 127,8 232 ,0 240 ,2 247 ,7
I. T rim estre 126,5 125,3 126,9 228 ,9 236,3 245,1
II. T rim estre 124,2 129,9 126,7 230 ,4 238,5 246 ,7
III. T rim estre 127,5 130,0 129,0 233 ,6 241 ,2 249,1
IV. T rim estre 123,3 128,3 128,5 235,1 245,1 249 ,7
N o  o fic ia l 101,2 103,8 103,4 187,4 193,7 200,1
I. T rim estre 102,1 101,5 102,9 184,7 190,4 197,7
II. T rim estre 100,3 104,8 102,5 185,7 192,5 199,3
III. T rim estre 103,0 105,4 104,3 189,0 194,4 201,5
IV. T rim estre 99,5 103,6 103,8 190,0 197,6 202 ,0
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras de l B an co  C en tra l de  N icaragua. 
a / C ifras p relim inares.
b / Se re fie re  al p ro m ed io  de  co m p ra  y  v en ta  del m ercad o  cam biario .
c / C o m p arac ió n  del p o d e r de co m p ra  de l d ó lar de lo s E stad o s U n id o s fren te  a l de la  m o n ed a  n ica ragüense .
Cuadro 17
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
Ín d ice s (1999  =  100) a /
V a riac io n es re sp ec to  de l m es 
an te rio r
V ariac io n es  re sp ec to  del 
m ism o  m es de l año  an te rio r
2001 20 0 2  2003 200 4  b / 200 0  2001 20 0 2  2003 b / 200 0  2001 200 2  2003 b /
P ro m e d io  anual 113,84 118,38 124,48 132,57 11,5 7,4 4,0 5,1
E n ero 111,09 115,54 120,97 129,80 1,1 0,9 0,4 1,0 8,5 9,6 4,0 4,7
F eb re ro 112,46 116,71 123,15 131,47 2,2 1,2 1,0 1,8 11,2 8,6 3,8 5,5
M arzo 112,42 117,14 123,11 132,08 0,9 0,0 0,4 0,0 14,5 7,6 4,2 5,1
A b ril 113,27 117,97 122,81 133,12 0,7 0,7 0,7 -0,2 14,8 7,6 4,1 4,1
M ay o 114,13 118,34 123,69 134,35 0,8 0,7 0,3 0,7 14,1 7,6 3,7 4,5
Jun io 114,78 118,73 124,98 134,61 0,6 0,6 0,3 1,0 14,0 7,6 3,4 5,3
Ju lio 114,12 118,99 124,96 -0,5 -0,4 0,2 0,0 12,7 7,7 4,3 5,0
A g o s to 114,37 119,14 125,05 0,1 0,2 0,1 0,1 11,0 7,8 4,2 5,0
S ep tiem bre 114,54 119,64 125,21 0,5 0,0 0,4 0,1 10,0 7,3 4,5 4,7
O ctu b re 114,73 119,59 125,68 1,1 0,2 0,0 0,4 9,3 6,3 4,2 5,1
N o v iem b re 115,01 119,10 126,57 0,8 0,5 -0,4 0,7 9,2 6,0 3,6 6,3
D ic iem b re 115,13 119,72 127,59 1,2 0,0 0,5 0,8 9,9 4,8 4,0 6,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a/ Se adopta nueva metodología; por lo tanto, la serie base 1994 = 100 no es comparable con la nueva serie.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 18
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MANAGUA
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
Ín d ice  de p rec io s a l co n su m id o r (1994 =  100) b /
Índ ice  de p rec io s al co n su m id o r 152,9 170,0 189,7 113,8 118,4 124,5
A lim en to s, b eb id as y  tabaco 155,5 163,9 172,1 112,2 115,5 119,8
V ariac ió n  de d ic iem bre a d ic iem b re  c /
Índ ice  de p rec io s al co n su m id o r 18,5 7 ,2  9,9 4,8 4,0 6,6
A lim en to s, b eb id as y  tabaco 23,1 -3 ,6  6,7 6,4 1,2 7,1
V ariac ió n  m ed ia  anual c /
Índ ice  de p rec io s al co n su m id o r 13,0 11,2 11,5 7,4 4,0 5,1
A lim en to s, b eb id as y  tabaco 14,3 5,4 5,0 7,2 2,9 3,7
F u en te : C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras  del In stitu to  N ac io n a l de  E stad ística s  y  C ensos. 
a /  C ifras p re lim inares.
b /  A  p a rtir  de  2001 los índ ices so n  b ase  1999 =  100.
c /  P a ra  lo s años 2002  y  2003 , las ta sas  son  de la  n u ev a  serie  base  1999 =  100.
Cuadro 19
NICARAGUA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES REALES
Salario  p ro m ed io  n ac io n a l (córdobas) T asas de  c rec im ien to
1999 2000 2001 20 0 2  2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
S alario  no m in a l
P ro m ed io  anual 2 282,3 2 585,0 2 897,2 3 134,5 3 388,2 13,3 12,1 8,2 8,1
T rim estre
I 2 134,7 2 521,7 2 765,3 3 041,3 3 274,0 18,1 9,7 10,0 7,7
II 2 215 ,0 2 563,7 2 880,0 3 135,0 3 357,7 15,7 12,3 8,9 7,1
III 2 348,3 2 610 ,0 2 950,7 3 149,7 3 445,0 11,1 13,1 6,7 9,4
IV 2 431,3 2 644 ,7 2 992,7 3 212 ,0 3 476,0 8,8 13,2 7,3 8,2
S alario  rea l a  p rec io s de  1994 b /
P ro m ed io  anual 1 342,3 1 363,0 1 422 ,9 1 483 ,8 1 523,2 1,5 4,4 4,3 2,6
T rim estre
I 1 289 ,8 1 368,1 1 380,6 1 460,1 1 496,6 6,1 0,9 5,8 2,5
II 1 336,5 1 353,6 1 411 ,7 1 484 ,0 1 514,9 1,3 4,3 5,1 2,1
III 1 373,6 1 372,3 1 442 ,8 1 484 ,0 1 542,8 -0,1 5,1 2,9 4,0
IV 1 366,6 1 357,9 1 455,5 1 506,8 1 537,5 -0,6 7,2 3,5 2,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
b/ Salarios medios deflactados con el índice nacional de precios al consumidor.
Cuadro 20
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de córdobas oro Porcentajes del PIB Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Ingresos to tales (2+3+4) 9 414,8 9 366,0 11 167,7 13 159,1 18,8 17,3 19,6 21,1 8,5 -0,5 19,2 17,8
2. Ingresos corrientes 7 537,4 7 645,6 8 563,2 10 151,0 15,0 14,2 15,0 16,3 12,0 1,4 12,0 18,5
Ingresos tributarios 7 264,3 7 354,5 8 137,5 9 851,2 14,5 13,6 14,3 15,8 12,0 1,2 10,6 21,1
Directos 1 169,7 1 288,4 1 611,8 2 448,0 2,3 2,4 2,8 3,9 19,9 10,1 25,1 51,9
Indirectos 3 645,8 3 618,3 3 622,2 4 130,8 7,3 6,7 6,3 6,6 12,0 -0,8 0,1 14,0
A  las im portaciones 2 085,0 2 108,4 2 504,8 2 843,6 4,2 3,9 4,4 4,6 8,8 1,1 18,8 13,5
R entas con destino especifico 363,8 339,3 398,7 428,8 0,7 0,6 0,7 0,7 8,0 -6,7 17,5 7,6
Ingresos no tributarios 273,1 291,1 425,7 299,8 0,5 0,5 0,7 0,5 10,8 6,6 46,2 -29,6
3. Ingresos de capital b / 3,5 8,4 25,8 6,3 0,01 0,02 0,05 0,01 -59,3 140,0 207,1 -75,6
4. D onaciones 1 873,9 1 712,0 2 578,7 3 001,8 3,7 3,2 4,5 4,8 -3,2 -8,6 50,6 16,4
5. G astos corrientes 6 666,7 8 215,4 8 027,4 9 100,0 13,3 15,2 14,1 14,6 26,2 23,2 -2,3 13,4
Rem uneraciones 1 885,8 2 251,1 2 501,5 2 811,7 3,8 4,2 4,4 4,5 12,1 19,4 11,1 12,4
B ienes y  servicios 1 420,8 1 944,9 1 359,4 1 332,9 2,8 3,6 2,4 2,1 12,3 36,9 -30,1 -1,9
Intereses totales 1 034,2 1 284,8 1 694,4 2 342,0 2,1 2,4 3,0 3,7 39,3 24,2 31,9 38,2
Intereses internos 318,4 549,0 934,0 1 518,8 0,6 1,0 1,6 2,4 21,5 72,4 70,1 62,6
Intereses externos 715,9 735,9 760,4 823,2 1,4 1,4 1,3 1,3 48,9 2,8 3,3 8,3
Transferencias 2 325,9 2 734,7 2 472,1 2 613,4 4,6 5,1 4,3 4,2 46,1 17,6 -9,6 5,7
6. A horro  corriente (1-5) 870,8 -569,8 535,8 1 051,0 1,7 -1,1 0,9 1,7 -39,9 -165,4 194,0 96,2
7. G astos de capital 5 104,9 5 050,4 3 907,3 5 300,1 10,2 9,4 6,8 8,5 9,2 -1,1 -22,6 35,6
Inversión directa 3 019,3 2 710,5 2 442,1 3 403,5 6,0 5,0 4,3 5,4 18,7 -10,2 -9,9 39,4
O bras y  construcción 2 859,5 2 470,2 2 292,1 3 122,9 5,7 4,6 4,0 5,0 29,6 -13,6 -7,2 36,2
M aquinaria  y  equipo 142,7 110,8 150,0 303,6 0,3 0,2 0,3 0,5 -8,3 -22,4 35,4 102,5
Financiera 17,0 129,5 - -23,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -90,6 660,9 - -
Transferencias 2 085,6 2 339,9 1 465,2 1 896,6 4,2 4,3 2,6 3,0 -2,0 12,2 -37,4 29,4
8. G astos to tales (5+7) 11 771,6 13 265,8 11 934,7 14 400,1 23,5 24,6 20,9 23,1 18,2 12,7 -10,0 20,7
9. D éficit o superávit (1-8) -2 356,7 -3 899,8 -767,0 -1 241,0 -4,7 -7,2 -1,3 -2,0 -83,9 -65,5 80,3 -61,8
10. Financiam iento del déficit 2 356,7 3 899,8 767,0 1 241,0 4,7 7,2 1,3 2,0 83,9 65,5 -80,3 61,8
Financiam iento interno neto c/ -841,7 1 875,2 -742,5 -1 522,6 -1,7 3,5 -1,3 -2,4 35,5 322,8 -139,6 -105,1
Banco Central -65,0 2 723,1 -1 398,9 -1 030,4 -0,1 5,0 -2,5 -1,6 94,4 4 290,9 -151,4 26,3
Otros -776,7 -848,0 656,4 -492,2 -1,5 -1,6 1,1 -0,8 -440,8 -9,2 177,4 -175,0
Financiam iento externo neto c/ 1 737,9 1 525,0 1 282,9 2 556,0 3,5 2,8 2,2 4,1 -32,8 -12,2 -15,9 99,2
Crédito recibido 2 272,1 2 371,6 2 464,1 3 669,8 4,5 4,4 4,3 5,9 -26,5 4,4 3,9 48,9
A m ortizaciones 534,3 846,6 1 181,2 1 113,8 1,1 1,6 2,1 1,8
Ingresos de privatización 1 460,5 499,6 226,6 207,6 2,9 0,9 0,4 0,3 - -65,8 -54,6 -8,4
Otras relaciones (porcentajes)
A horro  corriente/gastos de capital 17,1 -11,3 13,7 19,8
D éficit fiscal/gastos totales -20,0 -29,4 -6,4 -8,6
Financiam iento interno/déficit -35,7 48,1 -96,8 -122,7
Financiam iento externo/déficit 73,7 39,1 167,3 206,0
Ingresos de privatización/déficit 62,0 12,8 29,5 16,7
D éficit fiscal/PIB -4,7 -7,2 -1,3 -2,0
PIB a precios corrientes
(m illones de córdobas) 50 118,9 54 000,1 57 098,7 62 458,3
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco C entral de N icaragua. 
a/ C ifras prelim inares. 
b / Incluye recuperación de cartera. 
c/ Incluye recom pra de deuda externa.
Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO a/
M illones de córdobas Porcentajes del P IB Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 b/ 2000 2001 2002 2003 b/ 2000 2001 2002 2003 b/
1. Ingresos totales (2+3+4) 11 976,6 12 357,4 14 197,2 16 474,0 23,9 22,9 24,9 26,4 4,7 3,2 14,9 16,0
2. Ingresos corrientes 9 707,7 10 281,5 11 329,2 13 194,7 19,4 19,0 19,8 21,1 6,8 5,9 10,2 16,5
Ingresos tributarios 9 061,4 9 516,3 10 449,5 12 447,6 18,1 17,6 18,3 19,9 14,7 5,0 9,8 19,1
Ingresos no tributarios y  otros 646,3 765,2 879,7 747,1 1,3 1,4 1,5 1,2 -45,7 18,4 15,0 -15,1
3. Ingresos de capital c/ 26,7 11,3 26,0 6,5 0,1 0,0 0,0 0,0 -66,4 -57,9 131,0 -75,0
4. Donaciones 2 242,2 2 064,6 2 842,0 3 272,8 4,5 3,8 5,0 5,2 -1,5 -7,9 37,7 15,2
5 Gastos corrientes 8 327,9 10 094,1 10 090,3 11 385,5 16,6 18,7 17,7 18,2 21,8 21,2 0,0 12,8
Intereses 1 294,3 1 696,3 2 345,1 2,4 3,0 3,8 31,1 38,2
Externos 735,9 760,4 823,2 1,4 1,3 1,3 3,3 8,3
Internos 558,4 935,9 1 521,9 1,0 1,6 2,4 67,6 62,6
6. Ahorro corriente (1-5 ) 1 379,7 187,4 1 238,9 1 809,2 2,8 0,3 2,2 2,9 -38,7 -86,4 561,2 46,0
7. Gastos de capital 5 899,9 5 680,7 4 580,8 5 988,4 11,8 10,5 8,0 9,6 5,4 -3,7 -19,4 30,7
Inversión real 3 849,3 3 314,4 3 211,7 4 115,8 7,7 6,1 5,6 6,6 15,0 -13,9 -3,1 28,2
Otros gastos de capital 2 050,6 2 366,3 1 369,1 1 872,6 4,1 4,4 2,4 3,0 -8,9 15,4 -42,1 36,8
8. Gastos totales (5+7) 14 227,8 15 774,9 14 671,1 17 373,9 28,4 29,2 25,7 27,8 14,4 10,9 -7,0 18,4
9. D éfic it o superávit (1-8 ) -2 251,3 -3 417,5 -473,9 -899,9 -4,5 -6,3 -0,8 -1,4 -127,1 -51,8 86,1 -89,9
10. Financiamiento del déficit 2 251,3 3 417,5 473,9 899,9 4,5 6,3 0,8 1,4 127,1 51,8 -86,1 89,9
Financiamiento interno neto -918,3 1 168,4 -1 334,2 -2 019,0 -1,8 2,2 -2,3 -3,2 42,1 227,2 -214,2 -51,3
Banco Central -247,8 2 915,8 -1 497,0 -1 373,2 -0,5 5,4 -2,6 -2,2 78,7 1 276,7 -151,3 8,3
Otros -670,5 -1 747,4 162,8 -645,8 -1,3 -3,2 0,3 -1,0 -57,3 -160,6 109,3 -496,6
Financiamiento externo neto 1 709,1 1 749,4 1 581,5 2 711,3 3,4 3,2 2,8 4,3 -33,7 2,4 -9,6 71,4
Crédito recibido 1 709,1 1 749,4 1 581,5 2 711,3 3,4 3,2 2,8 4,3 -33,7 2,4 -9,6 71,4
Ingresos de privatización 1 460,5 499,6 226,6 207,6 2,9 0,9 0,4 0,3 - -65,8 -54,6 -8,4
Otras relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 23,4 3,3 27,0 30,2
D éfic it fiscal/gastos totales -15,8 -21,7 -3,2 -5,2
Financiamiento interno/déficit -40,8 34,2 -281,5 -224,4
Financiamiento externo/déficit 75,9 51,2 333,7 301,3
Ingresos de privatización/déficit 64,9 14,6 47,8 23,1
D éfic it fiscal/PIB -4,5 -6,3 -0,8 -1,4
Fuente: C E P A L, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua. 
a/ Sector público no financiero, sin otros municipios. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye recuperación de cartera.
Cuadro 22
NICARAGUA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a /
M illo n es  de  dó lares
D e u d a  ex te rn a  p ú b lica  b / 6 287,1 6 548,9 6 659,9 6 374,2 6 362,6 6 595,8
Largo y  m ed ian o  p lazo  
C orto  p lazo  c /
In tereses m o ra to rio s  acu m u lad o s
5 234,3 
215 ,7  
837,0
5 445,1 
216 ,7  
887,2
5 410,1 











D esem b o lso s n e to s d / 408 ,7 355,9 216 ,6 -174,5 108,9 300,5
Serv icio 212 ,2 168,6 184,7 162,8 158,0 102,2
A m o rtizac io n es e / 













P orcen ta jes
R e lac io n es
D e u d a  ex te rn a  p ú b lica /ex p o rtac io n es 
de b ien es y  serv icios 757,1 780 ,2 698 ,4 673 ,4 701 ,2 661,4
S erv ic io /ex p o rtac io n es de b ien es 
y  serv icios 25,6 20,1 19,4 17,2 17,4 10,2
In tereses n e to s /ex p o rtac io n es de 
b ien es y  serv icios 15,3 16,0 13,9 17,2 14,2 12,7
S erv ic io /d esem b o lso s n e tos 51,9 47,4 85,3 -93,3 145,1 34,0
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  del B an co  C en tra l de  N icaragua. 
a /  C ifras p re lim inares.
b /  Saldos a  fin  de  año. 
c /  Inc lu y e  la  d eu d a  com ercia l.
d /  C a lcu lad o s p o r  la  C E PA L  m ed ian te  la  d ife ren c ia  del sa ldo  en tre  e l año de estud io  y  e l año an terio r,
m ás la  am o rtizac ió n  del año de estudio . 
e /  A m o rtizac io n es e fec tu ad as a la  d eu d a  a largo  plazo.
f /  In te reses e fec tiv am en te  p ag ad o s , seg ú n  c ifras  de g astos p re su p u estad o s del gob iern o  central.
N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  M O N E T A R IO S  
(S aldos a  fin  de  año)
Cuadro 23
M illo n es de  có rd o b as oro T asas de  c rec im ien to
2000  2001 2002  2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
1. R e se rv as  in te rn ac io n a les  ne tas 4 193,6 3 276,5 4 809,9 5 448 ,8 -4,8 -21,9 46,8 13,3
2. C réd ito  in te rno  neto 14 519 ,6 17 356,1 18 141,3 20 459 ,7 11,4 19,5 4,5 12,8
A l sec to r pú b lico 25 956 ,6 33 679,9 32 832 ,6 32 102,7 10,9 29,8 -2,5 -2,2
G o b ierno  cen tra l (neto ) 27 340 ,8 35 044,6 34 490 ,2 34 786 ,4 11,5 28,2 -1,6 0,9
In stitu c io n es pú b licas -1 384,2 -1 364,7 -1 657 ,6 -2 683 ,7 24,9 -1,4 21,5 61,9
A l sec to r p riv ad o 17 259 ,0 9 539,5 10 989 ,4 13 993,4 28,2 -44,7 15,2 27,3
T ítu lo s de  re g u lac ió n  m o n eta ria -604,9 -2 453 ,9 -2 612 ,6 -1 029 ,4 24,1 -305,7 -6,5 60,6
P réstam o s ex te rn o s de  larg o  p lazo -30 285 ,8 -27 431,8 -29 961,0 -32 161,1 -13,1 9,4 -9,2 -7,3
O tras cuen tas ne tas 2 194,7 4 022,4 6 892,9 7 554,1 -41,1 83,3 71,4 9,6
3. P as iv o s  m o n eta rio s (1+2) 18 713 ,2 20 632,6 22  951 ,2 25 908,5 7,3 10,3 11,2 12,9
E fec tiv o  e n  p o d e r del pú b lico 1 754 ,2 1 949,4 2 085 ,8 2 506,6 1,1 11,1 7,0 20,2
D ep ó sito s  e n  cuen ta  corrien te 1 572,4 1 964,0 1 735 ,9 2 079 ,9 12,9 24,9 -11,6 19,8
D inero  (M 1) 3 326,6 3 913,4 3 821,7 4 586,5 6,4 17,6 -2,3 20,0
D ep ó sito s  a  p lazo  (m o n ed a  n acio n al) 3 108,9 2 941,1 3 121,9 3 706 ,7 -5,8 -5,4 6,1 18,7
L iq u id ez  en  m o n ed a  n ac io n a l (M 2) 6 435,5 6 854,5 6 943,6 8 293 ,2 0,1 6,5 1,3 19,4
D ep ó sito s  e n  m o n ed a  ex tran je ra  (dó lares) 12 277 ,7 13 778,1 16 007 ,6 17 615,3 11,5 12,2 16,2 10,0
L iq u id ez  am p liad a  (M 3) 18 713 ,2 20 632,6 22  951 ,2 25 908,5 7,3 10,3 11,2 12,9
C o cien tes m o n eta rio s
V e lo c id ad  de c ircu lac ión : P IB /M 1 15,07 13,80 14,94 13,62
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
NICARAGUA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO
M illo n es  de  có rdobas T asas de  c rec im ien to
200 0  2001 200 2  2003 a / 2000  2001 2002  2003 a /
1. R ese rv as  in te rn ac io n ales ne tas 4 230 ,2 3 086,7 4 031 ,4 4 490 ,2 -3,1 -27,0 30,6 11,4
2. C réd ito  in terno -1 503,8 279,6 -408,2 8,2 7,6 118,6 -246,0 102,0
A l sec to r púb lico 29 323,0 34 905,3 37 963,2 35 959 ,9 7,9 19,0 8,8 -5,3
G o b ierno  cen tra l (n e to ) 27 964,6 36 298 ,9 35 838,5 36 191,1 11,0 29,8 -1,3 1,0
In stitu c io n es pú b licas 1 358,4 -1 393,6 2 124,7 -231,2 -31,7 -202,6 252,5 -110,9
A l sec to r p riv ad o 2 011 ,6 1 731,8 1 171,0 1 169,5 449 ,0 -13,9 -32,4 -0,1
T ítu lo s  de  re g u lac ió n  m o n eta ria -3 658 ,6 -9 051,8 -9 927,6 -8 056 ,6 -58,9 -147,4 -9,7 18,8
P ré stam o s ex ternos de m ed ian o
y  largo  p lazo -29 862,9 -26 745,8 -28 780 ,8 -31 027 ,0 -12,5 10,4 -7,6 -7,8
O tras cuen tas  ne tas 683,1 -559,9 -834,0 1 962,4 305,1 -182,0 -49,0 335,3
3. P asiv o s m o n eta rio s (1+ 2) 2 726 ,4 3 366,3 3 623 ,2 4 498 ,4 -0,5 23,5 7,6 24,2
E m isió n 1 896,9 2 109,7 2 292 ,7 2 761 ,8 -0,5 11,2 8,7 20,5
D ep ó sito s de  b an co s co m ercia les 829,5 1 256,6 1 330,5 1 736 ,6 -0,4 51,5 5,9 30,5
S istem a de invers io n es de corto  p lazo - - - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
N IC A R A G U A : TA SA S D E IN TER ÉS PR O M ED IO  a/
(Porcentajes)
Tasas de interés nom inales Tasas de interés reales b /
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Pasivas (3 m eses)
M oneda nacional 11,7 12,2 8,6 6,5 0,2 4,5 4,5 1,3
Enero 12,1 12,1 11,1 7,3 3,3 2,3 6,8 2,5
Febrero 12,0 12,4 10,3 6,8 0,7 3,5 6,3 1,2
M arzo 12,2 11,8 9,8 7,8 -2,0 3,9 5,3 2,6
A bril 12,2 12,1 9,1 7,2 -2,2 4,2 4,8 3,0
M ayo 11,5 11,7 8,3 6,9 -2,3 3,8 4,4 2,2
Junio 12,0 12,8 7,9 7,1 -1,7 4,8 4,3 1,7
Julio 11,9 12,5 8,2 6,7 -0,7 4,4 3,7 1,6
A gosto 12,0 12,3 7,5 5,6 0,9 4,1 3,2 0,6
Septiem bre 10,1 12,1 7,5 5,9 0,0 4,5 2,9 1,2
O ctubre 10,4 12,0 8,2 5,9 1,1 5,3 3,8 0,7
N oviem bre 12,6 12,3 8,2 5,6 3,1 5,9 4,5 -0,6
D iciem bre 11,8 11,8 7,6 5,8 1,8 6,6 3,5 -0,7
M oneda extranjera 9,2 9,3 6,5 5,5 -2,1 1,8 2,4 0,4
Enero 8,9 9,1 9,0 6,1 0,4 -0,4 4,8 1,3
Febrero 9,2 8,7 7,1 7,0 -1,8 0,1 3,2 1,4
M arzo 8,9 9,3 8,1 6,2 -4,9 1,6 3,7 1,1
A bril 8,7 9,6 6,4 5,8 -5,3 1,9 2,2 1,7
M ayo 9,2 9,4 6,0 6,2 -4,3 1,7 2,2 1,6
Junio 9,4 9,2 6,0 7,2 -4,0 1,5 2,4 1,9
Julio 9,4 9,1 4,9 5,7 -2,9 1,3 0,6 0,6
A gosto 9,0 9,6 6,0 4,9 -1,9 1,7 1,7 0,0
Septiem bre 9,3 9,8 5,4 4,2 -0,7 2,3 0,9 -0,5
O ctubre 9,2 9,4 6,6 4,5 -0,1 2,8 2,3 -0,6
N oviem bre 9,4 9,4 6,6 3,8 0,2 3,2 2,9 -2,3
D iciem bre 9,7 8,6 6,2 4,6 -0,2 3,6 2,1 -1,8
A ctivas (corto plazo)
M oneda nacional 17,6 18,6 18,4 15,5 5,5 10,5 13,8 9,9
Enero 17,8 19,6 19,9 17,4 8,5 9,1 15,3 12,2
Febrero 16,0 17,6 19,6 16,1 4,3 8,3 15,3 10,1
M arzo 18,9 17,3 19,1 17,7 3,9 9,0 14,3 12,0
A bril 17,8 16,3 18,6 15,7 2,6 8,0 13,8 11,1
M ayo 18,5 15,3 18,2 16,8 3,9 7,2 13,9 11,8
Junio 12,3 18,7 18,4 15,8 -1,5 10,3 14,5 10,0
Julio 17,2 18,5 19,0 15,3 4,0 10,0 14,1 9,7
A gosto 17,6 19,2 18,7 13,7 5,9 10,6 14,0 8,3
Septiem bre 19,1 20,7 16,9 12,5 8,2 12,4 12,0 7,5
O ctubre 18,8 19,2 18,7 14,7 8,7 12,1 13,9 9,2
N oviem bre 18,2 20,9 17,6 16,5 8,2 14,1 13,6 9,6
D iciem bre 19,7 20,4 15,7 14,4 8,9 14,9 11,3 7,3
M oneda extranjera 15,5 15,9 14,3 12,1 3,5 7,9 9,9 6,6
Enero 14,8 15,8 16,3 11,5 5,8 5,7 11,8 6,5
Febrero 14,8 16,2 15,5 13,1 3,2 7,0 11,3 7,2
M arzo 15,4 15,3 14,7 11,7 0,8 7,2 10,1 6,3
A bril 15,3 15,9 15,4 12,6 0,5 7,7 10,8 8,2
M ayo 15,6 15,4 14,3 12,0 1,3 7,3 10,3 7,2
Junio 15,4 15,5 14,1 12,2 1,2 7,3 10,3 6,6
Julio 16,0 15,8 14,2 11,7 2,9 7,5 9,5 6,4
A gosto 15,3 16,0 13,5 12,5 3,9 7,6 8,9 7,2
Septiem bre 16,0 15,7 14,3 12,5 5,4 7,8 9,4 7,5
Octubre 15,8 15,7 14,2 12,1 5,9 8,8 9,5 6,6
N oviem bre 15,9 16,7 13,1 11,3 6,1 10,0 9,2 4,7
D iciem bre 15,6 16,5 11,9 11,4 5,2 11,1 7,6 4,5
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras oficiales del B anco C entral de N icaragua. 
a / Prom edio ponderado de las tasas prevalecientes en  los bancos com erciales. 
b / D eflactadas con el Índice de precios al consum idor m ensual.
